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 ﭼﮑﯿﺪه 
ﻣﺮﻓﯿﻦ ﯾﻚ داروي ﻣﺨﺪر ﺿﺪدرد ﻗﻮي و ﯾﻚ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل در ﺗﺮﯾﺎك  :ﻣﻘﺪﻣﮫ
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﻚ آﻧﺪوﻛﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﻲ در اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  و 
اﯾﻦ دارو ﺑﺮای درﻣﺎن دردھﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ھﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺎده( ﺑﺎ  ٠٣ﻧﺮ و  ٠٣ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ و ﻣﺎده) ٠٦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﮔﺮم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺎد  ٠٥٢-٠٠٣وزن 
ﺗﺮﯾﺎک ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ  ٥٢ yad/esac/gmﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ای ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ 
روز اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪ. در  ٣٥رﺳﯿﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠١ yad/esac/gm
ھﺎ  ره ﺧﺮﮔﻮش ھﺎ آﺳﺎن ﮐﺸﯽ ﺷﺪه، ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﮐﻠﯿﮫ و ﮐﺒﺪ آنﭘﺎﯾﺎن دو
ﺧﺎرج ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻓﯿﮑﺲ و ﭘﺲ از روش ھﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  E&Hﻣﻌﻤﻮل ﻻم ھﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ روش 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ  ی ﭘﮋوھﺶ:ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ       
ﺧﺮﮔﻮش ھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﭼﻮن اﺗﺴﺎع دھﺎﻧﮫ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ادرار،  ﺗﻐﯿﺮاﺗﯽ ھﻢ
اﺗﺴﺎع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﮐﻠﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ، ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ و 
 ھﻢ. دﯾﺪه ﺷﺪ ھﺎی ادراری دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻮﺑﻮلو  ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮی
ﺗﺠﻤﻊ  ھﺎی ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺘﯽ، ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ،
اﺗﺴﺎع ﺳﯿﻨﻮزوﺋﯿﺪھﺎی ﮐﺒﺪی ﻣﺸﺎھﺪه  ﻧﮑﺮوز ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺘﯽ، ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﯽ،
 ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺑﺎﻓﺖ  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:ﺑﺤﺚ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات  .ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮑﺮد ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠ
 را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داد.
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 و ﺦـﺗﻠ ای ﺎدهـــﻣ ﺗﺮﯾﺎک
 ﮔﯿﺎه از ﮐﮫ اﺳﺖ ﻣﺨﺪری
 ﻣﯽ ﺖـدﺳ ﺑﮫ murfinmos revapap
 و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت و ﺪــﯾآ
 ﺑﺮ ﺑﺎرزی اﺛﺮات ان ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
 رﻓﺘﺎر و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی روی
 دﻟﯿﻞ ﺑﮫ (.1)،دارد
ﺸﻮر ﺟﻤﮭﻮری ــﮐ ﻮاریــھﻤﺠ
 ﺑﺎﺮان ــاﯾ اﺳﻼﻣﯽ
 ﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮانــاﻓﻐﺎﻧﺴﺘ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ
 ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﮭﺎن، در ﺗﺮﯾﺎک
 ﻣﺒﺎرزه رﻏﻢ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﯾﺎک
 ﺷﯿﻮع ،نآ ﺑﺎ ﺮدهــﮔﺴﺘ
 (.1)،دارد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
 ﺑﮫ ﮐﮫ اﺳﺖ ای ﻣﺎده ﺗﺮﯾﺎک
 ﻧﻮع 02 ﻮدنــﺑ دارا ﺖــﻋﻠ
 ﻮعــﻧ 07 و ﯿﺪــﺋﺎﻟﻮــاﻟﮑ
 دارای دﯾﮕﺮ، ﺐــﺗﺮﮐﯿ
 و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺛﺮات
 ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ
 از اﺛﺮات اﯾﻦ درک و اﺳﺖ
 ای ﮋهــوﯾ ﺖــاھﻤﯿ
 .(3،2،)اﺳﺖ ﻮردارـﺑﺮﺧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ اﯾﻦ 
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮ روی ﻣﺎده ﻣﺨﺪر 
ﮕﺎه ھﺎی ــو ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
ﺎﻣﯽ و ـﻮری ﮐﮫ ﻣــﻃ
( ﮔﺰارش 1931ھﻤﮑﺎران)
 ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎدﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ 
 ﻣﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺗﺮﯾﺎك
 ھﻮرﻣﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ
و ﺑﮫ  ﺷﺪه 4T ﻛﺎھﺶ و HST
 ﻏﺪه ﻛﺎرﻛﺮد ﮐﻠﯽ، ﻃﻮر
 ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ را ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ .(4)،دھﺪ ﻗﺮار
( و ھﻤﮑﺎران 9831)ﺷﻮاﺧﯽ
 ﺑﯿﻦاﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ 
آﺳﯿﺐ ھﺎی  و كﺗﺮﯾﺎ فﻣﺼﺮ
 وزﻓﯿﺒﺮﮐﺒﺪی ﺑﮫ وﯾﮋه وﻗﻮع 
 رانﺑﯿﻤﺎ در صﺧﺼﻮ ﺑﮫ ،ﻛﺒﺪ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  C ھﭙﺎﺗﯿﺖﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ 
ﺑﮫ  (.5)،ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
و آﺗﯿﮑﯽ  ﻋﻼوه،
ﻄﺎﻟﻌﮫ ــ( در ﻣ5002ھﻤﮑﺎران)
ای اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﻮاد 
ﺖ ھﺎی ــﺪر ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓــﻣﺨ
ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ را ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده 
اﻋﺘﯿﺎد آور را ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 (6).اﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده
 ﺑﺨﺶ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ
 ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاد از ای ﻋﻤﺪه
 از ﺪنــﺑ ﺑﮫ ﺪهــﺷ وارد
 ﺪر،ــﻣﺨ ﻮادــﻣ ﻤﻠﮫــﺟ
 ﮐﺒﺪی ھﺎی ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه
 ﻣﯽ دﻓﻊ ﮐﻠﯿﻮی ھﺎی ﺳﻠﻮل
 ﻃﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﮔﺮدد.
 ﺧﺮوج و ورود ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ،
 ﻠﻮلــﺳ ﺑﮫ زاﺋﺪ ﻣﻮاد اﯾﻦ
 ﺐــآﺳﯿ ﮐﻠﯿﻮی و ﮐﺒﺪی ھﺎی
 و ﮐﺒﺪ ﺖــﺑﺎﻓ ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﺎﯾﯽ
 دارای ﻣﺮﻓﯿﻦ ﮔﺮدد. ﮐﻠﯿﮫ
 ﻣﻄﻠﻮب داروﯾﯽ ﺮاتــاﺛ
 دردی، ﺑﯽ ﺎدــاﯾﺠ ﻮنــﭼ
 رﻓﻠﮑﺲ ﻧﺸﺎط، ﺑﺨﺸﯽ، آرام
 ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﺳﺮﻓﮫ
 ﺑﺪن ھﺎی اﻧﺪام از ﺑﺴﯿﺎری
 دﯾﮕﺮ ﻃﺮف از و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 داروﯾﯽ ﻏﯿﺮ روﯾﮫ ﺑﯽ ﻣﺼﺮف
 و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮات آن
 
 ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺿﻌﻒ ﭼﻮن ﻣﺨﺮب
 ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺗﮭﻮع،
 ﻮﻣﯿﺖ،ــﻣﺴﻤ ﺧﺎرش، ﺗﻌﺮﯾﻖ،
 و ﻣﻐﺰ ﺞــﻓﻠ و ﻌﯿﻒــﺗﻀ
 اﻋﺘﯿﺎد، ﮐﺒﻮدی، اﻋﺼﺎب،
 ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﻣﺮگ و اﻏﻤﺎ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ
 ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺛﺮات
 و ﺒﺪــﮐ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﯾﺎک
 ارﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﮫــﮐﻠﯿ
 و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﺌﻮل ھﺎی
 ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎم ﺗﺮﯾﺎک دﻓﻊ
 ھﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺤﻠﻮل ﺗﮭﯿﮫ روش -ب
 را ﺗﺮﯾﺎک ﮔﺮم ٠٥٢ ﻣﯿﺰان
 ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻠﯿﺲ از
 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻼم اﺳﺘﺎن ﻣﺨﺪر
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 ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ،ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ
 ﺷﺪه رﯾﺨﺘﮫ ارﻟﻦ در ﺗﺮﯾﺎک
 ١ ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ و
 از ﭘﺲ .ﺷﺪ هرﺳﺎﻧﺪ ﻟﯿﺘﺮ
 ﻋﻠﺖ ﺑﮫ دادن ﺣﺮارت ﮐﻤﯽ
 آب در ﺗﺮﯾﺎک اﻧﺤﻼل ﯿﺖﻗﺎﺑﻠ
 و ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ وﻟﺮم،
 ﻣﯿﻠﯽ ٠٥٢ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﯽﻣﺤﻠﻮﻟ
 ﺑﮫ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ھﺮ در ﮔﺮم
 ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﮐﮫ آﻣﺪ دﺳﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﻠﻮل
 ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺮار
  آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم روش -ج
 و ﻧﺮ ﺧﺮﮔﻮش ٠٦ ﺗﻌﺪاد
 ﺑﺎ ﻣﺎده( ٠٣و ﻧﺮ ٠٣ﻣﺎده)
 ﻮرتــﺻ ﺑﮫ ﮔﺮم ٠٥٢-٠٠٣ وزن
 ﮔﺮوه دو ﺑﮫ ﺎدﻓﯽــﺗﺼ
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﺘﺎد و ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل
 ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ.
 ﺗﺮﯾﺎک ٥٢ yad/esac/gm ﻣﯿﺰان
 درﯾﺎﻓﺖ ﺎواژــﮔ ﻮرتــﺻ ﺑﮫ
 ﻃﻮل در ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﺑﮫ ای ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ دوره ﯾﮏ
 ٠٠١ yad/esac/gm ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
 اﯾﻦ روز ٣٥ ﻣﺪت ﺑﮫ و رﺳﯿﺪ
 ﺮدﯾﺪ.ــﮔ ﺣﻔﻆ ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ
 ١ ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﺮﯾﺎک ﺰانــﻣﯿ
 ﻃﻮل در ﺮــﻣﻘﻄ آب ﺳﯽ ﺳﯽ
 ﺻﻮرت ﺑﮫ ﺶــﺎﯾــآزﻣ دوره
 ﺗﻤﺎم. ﺷﺪ ﺧﻮراﻧﺪه ﮔﺎواژ
 ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺳﺎﻋﺖ٢١ﻧﻮر) ﺷﺪه
 ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ( ﺳﺎﻋﺖ٢١
 ٠٦±٥رﻃﻮﺑﺖ) (،٥٢±١دﻣﺎ)
 آزاداﻧﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ و درﺻﺪ(
 ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺤﻠﻮل .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار
 ﺑﮫ ٠٥٢ yad/esac/gm ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ
 ھﺎ ﺧﺮﮔﻮش ﺑﮫ ﮔﺎواژ ﺻﻮرت
 ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮوه
 ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺪ ﺧﻮراﻧﺪه
 اﻧﺘﮭﺎی ﺗﺎ را ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺤﻠﻮل
 ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻮرت ﺑﮫ اول ھﻔﺘﮫ
 اﻓﺰاﯾﺶ ٠٠٠١ yad/esac/gm ﺑﮫ
 اﻧﺘﮭﺎی ﺗﺎ و ﺷﺪ هداد
 روز ٣٥ ﻣﺪت ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ
 اﻧﺘﮭﺎی در ،ﺷﺪ هداد اداﻣﮫ
 از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای دوم ھﻔﺘﮫ
 ﺑﺎ ھﺎ ﺧﺮﮔﻮش ﺷﺪن ﻣﻌﺘﺎد
 داروی از اﺳﺘﻔﺎده
 ١-٢ gk/gm دوز ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن




 ھﺎ آن اﻋﺘﯿﺎد و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺤﺮز
 ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روش
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ و ﮐﺒﺪ
 ﻧﻮری ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 ھﺎ ﺧﺮﮔﻮش دوره ﭘﺎﯾﺎن در
 ﺷﮑﻤﯽ ﻣﺤﻮﻃﮫ ﺷﺪه ﮐﺸﯽ آﺳﺎن
 ﮐﻠﯿﮫ ﯾﺎ ﮐﺒﺪ از و ﺷﺪه ﺑﺎز
 از ﮐﺪام ھﺮ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 ﺷﺎھﺪ، و ﺗﯿﻤﺎر ھﺎی ﮔﺮوه
 یﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﮫ ﯾﮏ
 ﮫــﺗﮭﯿ از ﭘﺲ و ﺑﺮداﺷﺘﮫ
 ٠/٥ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﺎﯾﯽــھ ﺑﺮش
 ﺟﮭﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺮ ﻣﺘﺮ، ﻣﯿﻠﯽ
 درﺻﺪ ده ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﺛﺒﻮت
 ٤٢ از ﭘﺲ .ﺪــﺷ داده ﻗﺮار
 ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺎﻋﺖــﺳ
 ﺗﮭﯿﮫ ﺟﮭﺖ و ﺷﺪه ﺗﻌﻮﯾﺾ
 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ
 .ﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در
 ھﺎی روش اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ
 از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺘﺪاول
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺮیــﮔﯿ آب ﮫــﺟﻤﻠ
 ﻏﻠﻈﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ھﺎ
 ﺷﻔﺎف ﻮل،ــاﺗﺎﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی
 و ﮔﺰﯾﻠﻮل ﺑﺎ ھﺎ آن ﺳﺎزی
 ﺑﺎ ﮔﯿﺮی ﻗﺎﻟﺐ و آﻏﺸﺘﮕﯽ
 ﺑﺮش ﻧﻤﻮﻧﮫ، ھﺮ از ﭘﺎراﻓﯿﻦ
 ﺗﺎ ﺞــﭘﻨ ﺨﺎﻣﺖــﺿ ﺑﮫ ھﺎﯾﯽ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺶــﺷ
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم از
 ﺑﮫ ھﺎ ﻮﻧﮫــﻧﻤ ﺳﭙﺲ
-ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ ﯿﻠﮫــوﺳ
 از ﭘﺲ و آﻣﯿﺰی رﻧﮓ اﺋﻮزﯾﻦ
 ﮐﺮدن ﻣﻮﻧﺘﮫ و ﻻﻣﻞ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن
 ﻧﻮری ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ زﯾﺮ در
 و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻮرد
 ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻤﺎمـﺗ
 ھﺎی ﮔﺮوه در ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺎﻓﺘﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻋﻠﯽ  -ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش )MUIPO(اﺛﺮات اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک 
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 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﯿﻤﺎر
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻮرد ﺷﺎھﺪ ﮔﺮوه ﺑﮫ
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺷﺪه ﺗﯿﻤﺎر ھﺎی ﺧﺮﮔﻮش در
 ﺗﺮﯾﺎک ﮔﺮم ﯾﮏ روزاﻧﮫ ﺑﺎ
 ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎه دو ﻣﺪت ﺑﮫ
 ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎھﺪ ﮔﺮوه
 ﻣﺮﮐﺰ ورﯾﺪ ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﺟﻤﻠﮫ از
 ھﺎی ﺳﻠﻮل ارﺗﺸﺎح ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ،
 ﻗﻄﺮات ﺗﺠﻤﻊ ﺘﯽ،ــﻟﻮﮐﻮﺳﯿ
 ﻧﮑﺮوز ،(egnahc yttafﭼﺮﺑﯽ)
 اﺗﺴﺎع و ھﺎ ﯿﺖــھﭙﺎﺗﻮﺳ
 ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺒﺪی ﺳﯿﻨﻮزوﺋﯿﺪھﺎی
 (2 و 1 )ﺗﺼﺎوﯾﺮ.ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺎﺿﺮــﺣ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻦــﭼﻨﯿ ھﻢ 
 ﻣﻘﺎﻃﻊ در ﮐﮫ داد ﻧﺸﺎن
 ﺮﮔﻮشــﺧ ﺑﮫ ﺮﺑﻮطــﻣ ﺑﺎﻓﺘﯽ
 ﺗﺮﯾﺎک، ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﯿﻤﺎر ھﺎی
 ﺎھﺪــﺷ ﮔﺮوه ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ
 اﺗﺴﺎع ﭼﻮن ھﻢ ﺗﻐﯿﺮاﺗﯽ
 ﺎیــھ ﻟﻮﻟﮫ داﺧﻠﯽ دھﺎﻧﮫ
 ادرار ﻨﻨﺪهــﮐ ﺟﻤﻊ
 ھﺎی ﺳﻠﻮل ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﻤﺮاهــھ
 داﺧﻠﯽ ﺎﻧﮫــدھ در ﺧﻮﻧﯽ
 اﺗﺴﺎع ،ھﺎ ﻟﻮﻟﮫ اﯾﻦ
 ﯽــﮐﻠ ﻨﯽــﺑﯿﻨﺎﺑﯿ ﺖــﺑﺎﻓ
 ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺮاهــھﻤ
 و ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ،ﺪﯾﺪــﺷ
 ﻮیــﮐﻠﯿ ﻤﮏــﺟﺴ ھﯿﭙﺮﭘﻼزی
 ﺷﺪن ﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺮاهــھﻤ
 ،ﯿﮫــﮐﻠ ادراری ﻓﻀﺎھﺎی
 ﻮلــﻮﺑــﺗ ﯿﻮنــدژﻧﺮاﺳ
 ﺮوﻓﯽــآﺗ ،ادراری ھﺎی
 ﺎعــاﺗﺴ ،ﮐﻠﯿﻮی ﻤﮏــﺟﺴ
 و ﮐﻠﯿﮫ ادراری ﺎھﺎیــﻓﻀ
 ﺘﻮزــآﭘﻮﭘ و ﺮوزــﻣﮑ
 ھﺎی ﻮلــﺗﻮﺑ ﺘﻠﯿﻮمــاﭘﯿ
 ﺪهــدﯾ ادراری








ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺒﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ؛ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ  -1 :aﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭼﻨﯿﻦ  ( و ھﻢH(، ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ھﺎ )niev lartneCﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ)
 اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.Sﺳﯿﻨﻮزوﺋﯿﺪھﺎی ﮐﺒﺪی)
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﺒﺪ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ  -2 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ
( ﻣﺸﺎھﺪه niev lartnecﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ؛ ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ)
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف  -3 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ؛ ﮐﺒﺪ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در ا
( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺘﯽ niev lartnecﺧﻮﻧﯽ ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ)ﭘﺮ
 -4 ×[004ﻤﺎﯾﯽﻧ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﺒﺪ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از 
ﺎھﺪه ـــ( ﻣﺸegnahc yttafﺮﺑﯽ)ـﻄﺮات رﯾﺰ ﭼـــﻊ ﻗــﺪ؛ ﺗﺠﻤــﺖ ﮐﺒــﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓ




.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻋﻠﯽ  -ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش )MUIPO(اﺛﺮات اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک 












ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﺒﺪ ﺧﺮﮔﻮش در  -5 :bﺗﺼﻮﯾﺮ
( ﻣﺸﺎھﺪه Nﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ؛ ﻧﮑﺮوز ﺳﻠﻮل ھﺎی ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ )
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-ﮔﺮدﯾﺪ.]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﺒﺪ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  -6
]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی .( ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪSﮐﺒﺪی)ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ؛ اﺗﺴﺎع ﺳﯿﻨﻮزوﺋﯿﺪھﺎی 















ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر -1: cﺗﺼﻮﯾﺮ
(، ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده TCPﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده ﻧﺰدﯾﮏ)
( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.]رﻧﮓ SUو ﻓﻀﺎی ادراری ﻧﺮﻣﺎل) )G((، ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮیTCDدور)
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ  -2
( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.]رﻧﮓ H)( و ھﻨﻠﮫTCﮐﻠﯿﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ادرار)
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  -3
( ھﻤﺮاه TCﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ؛ اﺗﺴﺎع دھﺎﻧﮫ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ادرار)
( در دھﺎﻧﮫ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ CBھﺎی ﺧﻮﻧﯽ) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-ﺷﻮد.]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  -4
( C( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ)SIﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ؛ اﺗﺴﺎع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﮐﻠﯿﮫ)







.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    











ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  -5
( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن Gﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ؛ ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ و ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮی)
 اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦSUﻓﻀﺎی ادراری ﮐﻠﯿﮫ)
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه -6
( ﺗﻮﺑﻮل ھﺎی ادراری ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ Dﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ؛ دژﻧﺮاﺳﯿﻮن)
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-ﺷﻮد.]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  -7
( SUﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ادراری ﮐﻠﯿﮫ) (،G)یﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ؛ آﺗﺮوﻓﯽ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮﺳﺎﺧﺘ
( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.]رﻧﮓ TCD)( و دورTCPو دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻮﺑﻮل ھﺎی ادراری ﻧﺰدﯾﮏ)
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎک. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  -8
آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ  ( و اﺣﺘﻤﺎﻻК Nﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ؛ ﻧﮑﺮوز)
( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ SIﭘﻮﺷﺸﯽ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ادراری،؛ اﺗﺴﺎع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﮐﻠﯿﮫ)
( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.]رﻧﮓ آﻣﯿﺰی .T.noCﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﮫ)
 ×[004ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺋﻮزﯾﻦ، ﺑﺰرگ-ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
 
 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
 هھﻤﻮار اﺧﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎن در
 اﺛﺮات ﺑﮫ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻮﺟﮫ
 ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد ﺳﻤﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
 ﺑﻮده ﻣﻌﻄﻮف اﭘﯿﻮﺋﯿﺪی ﻣﻮاد
 اﻋﺘﯿﺎد ﮐﮫ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ.
 اﺛﺮات دارای ﻣﻮاد اﯾﻦ ﺑﮫ
 روی ﺑﺮ ﻓﺮاوان ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ
 در و ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی اﻧﺪام
 ﺣﺪ از ﺶــﺑﯿ ﺮفــﻣﺼ ﻣﻮارد
 ﻣﯽ ﻣﺮگ ﺚــﺑﺎﻋ ﺣﺘﯽ
 اﯾﻦ ھﺎی ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺮدد.ــﮔ
 ﺗﺮﯾﺎک ﮐﮫ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺛﺮات دارای
 ﮐﻠﯿﮫ و ﮐﺒﺪ ھﺎی ﺑﺎﻓﺖ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺧﺮﮔﻮش
 ﮐﮫ داد ﻧﺸﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 ﻣﯿﺰان ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺗﺠﻮﯾﺰ
 ازای ﺑﮫ ﮔﺮم ﯾﮏ روزاﻧﮫ
 ﻣﺎه دو ﻣﺪت ﺑﮫ و ﺑﺪن وزن
 ھﺎی ﺧﺮﮔﻮش در ﻣﺘﻮاﻟﯽ
 ﺳﺒﺐ ﻮزﻟﻨﺪیـﻧﯿ ﺪــﺳﻔﯿ
 ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد
 ﻣﯽ ﮐﺒﺪ ﺖــﺑﺎﻓ در ﺘﻌﺪدــﻣ
 ﺪــﮐﺒ ﺖــﺑﺎﻓ در ﮔﺮدد.
 ﺮﮐﺰــﻣ ورﯾﺪ ﻮﻧﯽــﭘﺮﺧ
 ﻮلــﻠــﺳ ارﺗﺸﺎح ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ،
 ﺘﯽ،ــﻮﺳﯿــﻮﮐــﻟ ﺎیــھ
 yttafﭼﺮﺑﯽ) ﻄﺮاتــﻗ ﻤﻊــﺗﺠ
 ﯿﺖــھﭙﺎﺗﻮﺳ ﻧﮑﺮوز (،egnahc
 اﺗﺴﺎع و ھﺎ
 ﺒﺪیــﮐ ﺪھﺎیــﻨﻮزوﺋﯿــﺳﯿ
 اﺗﺴﺎع. ﮔﺮدﯾﺪ ﺎھﺪهــﻣﺸ
 ﻣﯽ ﺒﺪیــﮐ ﯿﺪھﺎیــﺳﯿﻨﻮزوﺋ
 در اﺧﺘﻼل اﺛﺮ در ﺗﻮاﻧﺪ
 اﯾﺠﺎد ﮐﺒﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﻧﮑﺮوز (.7)،ﮔﺮدد
 از اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮ در ھﺎ
 و ﻣﻮرﻓﯿﻦ
 ﯿﻦ)دارویــﺮﻧﻮرﻓــﺑﻮﭘ
 ھﺮوﯾﯿﻦ( ﺗﺮک در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 ﺪهــﺷ ﺰارشــﮔ ﻧﯿﺰ
 ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ .(9،8،)ﺖــاﺳ
 ﮐﺒﺪی ﺑﺎﻓﺖ در اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ ھﺎی
 ﻣﯽ ﮭﺎبــاﻟﺘ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻋﻠﯽ  -ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺧﺮﮔﻮش )MUIPO(اﺛﺮات اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک 
 ﻟﻮﯾﯽ ﻣﻨﻔﺮد و ھﻤﮑﺎران
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 ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺎد ھﺎی ﻣﻮش در ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺪه ﮔﺰارش ،(01)،ھﺮوﯾﯿﻦ
 و idayaZ lE اﺳﺖ.
 ﺑﯿﺎن (2002)ﺎرانــﮑــھﻤ
 ﻣﺼﺮف ﮐﮫ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 ﻣﻨﺠﺮ ﺳﯿﮕﺎر و اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ
 ھﺎی ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ
 .(11)،ﮔﺮدد ﻣﯽ اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ
 ﺎﺑﯽــاﻟﺘﮭ ھﺎی ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ
 ﺘﻤﺎﻟﯽــاﺣ ﺴﻢــﮑﺎﻧﯿــﻣ
 ﺮاﺧﻮاﻧﯽــﻓ ﺰاﯾﺶــاﻓ
 ﺑﺎﻓﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﯽ ھﺎی ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ
 ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﮐﺒﺪ
 ﻣﺤﻞ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺒﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
 ﻣﻮاد از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
 ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺟﻤﻠﮫ از اﮔﺰوژن
 ﻈﺮــﻧ ﺑﮫ (.6)،ﺪــﺑﺎﺷ ﻣﯽ
 اﺟﺰای ﺑﺮ ﻋﻼوه ﮐﮫ رﺳﺪ ﻣﯽ
 در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 ،ﻣﺮﻓﯿﻦ وﯾﮋه ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک
 در ﮐﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
 در ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ
 ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺒﺪ
 در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮوز
 اﯾﻦ در ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﮐﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ راﺑﻄﮫ
، ﺗﺮﯾﺎک ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎده ﮐﮫ اﻧﺪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ﮐﺒﺪ در ﻣﺮﻓﯿﻦ
 آﻧﺰﯾﻢ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﺷﺪه
 ﻣﯽ ﮐﺎھﺶ ﮐﺒﺪی ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن
 ﻣﻤﮑﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ (.01)،ﯾﺎﺑﺪ
 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮوز ﺑﮫ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ
  ﺷﻮد. ﮐﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎری
 ﯾﺎﻓﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺎ راﺑﻄﮫ در
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻢ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ھﺎ
 اﺛﺮات ﻣﻮرد در ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ
 ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻮاردــﻣ ﺎﯾﺮــﺳ
 دﺳﺖﮫ ﺑ ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺎﻓﺖ روی
زاھﺪی و  .اﻧﺪ آورده
 اﺛﺮات (1102)ﺧﺎﮐﯽ
 ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻓﯿﻦ ھﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ
 ﺑﺎﻓﺖ روی ﺑﺮ ﺑﺎرداری از
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻠﯿﮫ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﮐﮫ ،(21)،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ھﺎی آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﻓﯿﻦ
 ﭘﺮوﮐﺴﯿﻤﺎل ھﺎی ﻟﻮﻟﮫ ﺳﻠﻮﻟﯽ
 اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺘﺎلــدﯾﺴ و
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺎی ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 دارد. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺣﺎﺿﺮ
 ﺮولــﮔﻠﻮﻣ ﺪنــﺷ ھﯿﺎﻟﯿﻨﮫ
 در اورات ﻮبــرﺳ و ھﺎ
 و ﭘﺮوﮐﺴﯿﻤﺎل ھﺎی ﻮﻟﮫــﻟ
 ﻟﻮﻟﮫ اﯾﻦ اﺗﺴﺎع و دﯾﺴﺘﺎل
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ از ھﺎ
 در ﮐﮫ ﺖــاﺳ ﺑﻮده ﺣﺎﺿﺮ
زاھﺪی و  ﮫــﺎﻟﻌــﻣﻄ
 ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ (1102)ﺧﺎﮐﯽ
 ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
 ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺮﻓﯿﻦ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﮐﮫ اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
 .ﮐﻨﺪ
 ﻢــﻣﮑﺎﻧﯿﺴ ﺗﺮﯾﻦ ﮭﻢــﻣ
 ﺑﺎ راﺑﻄﮫ در ﮐﮫ ھﺎﯾﯽ
 اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺛﺮات
 ﻣﯽ ﺷﺪه ذﮐﺮ ﮐﻠﯿﮫ روی ﺑﺮ
 ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه 2 ﺑﮫ ﺗﻮان
 ﻧﻤﻮد.
 ،اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻀﻌﯿﻒ :اﻟﻒ
 ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ،ھﯿﭙﻮﮐﺴﯽ
 آﻧﺘﯽ ھﻮرﻣﻮن آزادﺳﺎزی
 اﺗﺴﺎع ،ھﺎ ﮐﻠﯿﮫ دﯾﻮرﺗﯿﮏ
 ،ﺸﺎﺋﯽــاﺣ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺮوق
 دﯾﺪن ﺣﺎﺿﺮ ﺎﻟﻌﮫــﻣﻄ در
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻮی ھﺎی آﺳﯿﺐ
 ھﺎی ﺗﻮﺑﻮل دژﻧﺮاﺳﯿﻮن
 ﮏــﺟﺴﻤ ﯽــآﺗﺮوﻓ و ادراری
 دﻟﯿﻞ ﺑﮫ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﯿﻮیــﮐﻠ
 ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ھﯿﭙﻮﮐﺴﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﻋﺼﺎره
 :اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ :ب
 ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
 وارد ﺪیــاﭘﯿﻮﺋﯿ ﻣﻮاد
 راه از ﺪنــﺑ ﺑﮫ ﺪهــﺷ
 و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ھﺎ ﮫــﮐﻠﯿ
 ﺑﺮ ﻨﺎــﺑ ،ﺷﻮد ﻣﯽ دﻓﻊ
 ﮐﻠﯿﻮی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺪــرﺷ ﻦــاﯾ
 ﯿﻖــﺗﺤﻘ در ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه
 ﺑﮫ ﻮاﻧﺪــﺗ ﻣﯽ ﺮــﺣﺎﺿ
 ﺗﺮﯾﺎک ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻞــدﻟﯿ
 ﺎیــھ ﮫــﯾﺎﻓﺘ .ﺪــﺑﺎﺷ
 ﮐﮫ داد ﻧﺸﺎن ﯿﻖــﺗﺤﻘ اﯾﻦ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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ﺰﯾﻮﺠﺗ کﺎﯾﺮﺗ رد ﺧــﮔﺮــشﻮ 
زا ﯾﺮﻃــﻖ ﮑﻣــﯿﻧﺎــﻢﺴ 
یﺎھ دﺪﻌﺘﻣ ﺐﺟﻮﻣ لﻼﺘﺧا رد 
ﺟــنﺎﯾﺮ ﺧــنﻮ یﻮﯿﻠﮐ و 
ﺐﯿﺳآ یﺎھ ﺖﻓﺎﺑ ﻨﺷــﯽﺳﺎ ﯽﻣ 
ددﺮﮔ.  
ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﻘﺤﺗــﻖﯿ رد 
ﯿﺣــتﺎﻧاﻮ ﺸﯾﺎﻣزآــﯽھﺎﮕ و 
ﻋــضراﻮ ﯾاــﺠــدﺎ ﺷــهﺪ 
ﺑــﮫ ﻋــﻠــﺖ ﺼﻣــفﺮ 
کﺎﯾﺮﺗ، ﻤھاــﺳرﺮﺑ ﺖﯿــ ﯽ
ﻣــتاﺮﻃﺎﺨ ﺘﺣاــﻟﺎﻤــﯽ رد 
ﺟــﺖﯿﻌﻤ یﺎھ ﯽﻧﺎﺴﻧا ار 
دﺰﺷﻮﮔ ﯽﻣ .ﺪﯾﺎﻤﻧ 
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Abstract 
Introduction: Morphine is a potent analg-
esic and narcotic drug that is found in opi-
um. It is also an endocrine substance in hu-
mans and animals. This medication is used 
to treat mild to severe pain. This study was 
done to evaluate the histopathological effe-
cts of opium on liver and kidney. 
 
Materials & Methods: 60 rabbits (30 male 
and 30 female) weighing 300-250 g were 
divided into the control and addicts groups, 
randomly. Addicted rabbits received 25 mg/ 
case/day opium by gavage. The dosages 
were gradually increased to 100 mg/case/ 
day over a period of one week and kept on 
to day 60. At the end of the period, rabbits 
were euthanized; their kidney and liver tiss-
ues were removed and fixed in formalin. 
Routine histological and H&E staining 
methods were applied to prepare micro-
scopic slides.  
 
Findings: In the rabbits treated with opium, 
dilation of collecting tubules, dilation of 
interestisial tissue along with sever perfu-
sion, hypertrophy and hyperplasia of renal 
corpuscles and degeneration of urinary tub-
ules were evidence. In liver, hyperemia in 
central veins, diffusion of inflammatory ce-
lls, fatty droplet accumulation, necrosis of 
hepatocytes and enlargement of the sinus-
oids were observed. 
 
Discussion & Conclusion: Morphine caus-
ed structural abnormalities in liver and kid-
ney. With respect to our findings, the hist-
ological changes and dysfunction in the ki-
dney and liver should be considered as se-
rious consequences of opium addiction. 
 
Keywords: morphine, opium, rabbit, kidn-
ey, liver, histology 
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